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Самоидентификация представителей этнических меньшинств и 
конструирование ими собственной исторической реальности в соответствии с 
ситуацией внутри страны в настоящее время всё чаще рассматриваются 
исследователями в качестве главных причин социально-значимых 
изменений.  В Соединённых Штатах Америки  источником таких изменений 
является афроамериканское сообщество. Недостаточность знаний о природе 
активности этнических меньшинств в формировании внутриполитического 
дискурса ставит под угрозу адекватное понимание процессов в стране и ведёт 
к ошибкам в оценке социальной важности происходящих событий. 
Актуальность темы работы обусловлена ростом этнического 
самосознания в разных странах, а также эскалацией использования 
исторической памяти как одного из элементов формирования этнической 
идентичности во внутренней политике, что значительно влияет на 
общественные процессы. В данном исследовании рассматривается кейс с 
демонтажем памятников деятелям Конфедеративных Штатов. Выбранный 
кейс  непосредственно связан с историческими реалиями афроамериканцев, 
как одного из самых активных этнорасовых сообществ Соединённых Штатов 
Америки, а также является наглядным примером формирования общей 
американской идентичности и продолжения политики аффирмативного 
действия. 
Объектом исследования выступает американское сообщество. Предмет 
исследования -  историческая память, как фактор формирования 
этнорасового самосознания. 
Цель работы: определить степень значимости исторической памяти в 
процессе формирования этнорасового самосознания афроамериканцев. Для 




 с точки зрения выбранной конструктивистской теории обосновать 
понятие этноса и этничности, наиболее подходящее американскому 
обществу; 
 выявить значение понятий «нация» и «национальная идентичность» 
для американцев; 
 проследить формирование этнорасового самосознания 
афроамериканцев в контексте их отношения к периоду Гражданской 
войны; 
 обосновать важность исторической памяти и исторической травмы как 
главного элемента формирования этнорасового сознания для 
афроамериканцев, и их восприятия событий с исторической точки 
зрения; 
 выявить основные тенденции развития этнического самосознания 
афроамериканцев на примере кейса с демонтажем памятников 
конфедератам; 
 рассмотреть действие новой аффирмативной политики, действующей в 
американском обществе с учётом особого отношения афроамериканцев 
к исторической памяти; 
 обосновать достоинства и недостатки нового подхода к «политике 
исторической позитивной дискриминации», опираясь на полученные в 
результате исследования данные; 
 сделать прогноз касательно возможности формирования этнорасового 
самосознания у афроамериканцев. 
Методологическая часть работы представлена теоретическим 
обоснованием концепций этноса, этничности, идентичности, исторической 
памяти и этнического самосознания с позиции постмодернистской 
парадигмы. В качестве метода исследования для второй главы выбран 
дискурс-анализ, который позволит определить наиболее характерные 
особенности формирования современного дискурса относительно наследия 
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конфедератов и его связи с этнорасовым самосознанием афроамериканцев. 
Для рассмотрения кейса афроамериканцев используются понятия 
«этнорасовое» самосознание, «этнорасовое общество» и «этнорасовая 
идентичность» в связи с особенностями классификации группы.  
Рассмотрения связи этнорасового самосознания афроамериканцев и 
текущих событий, отражающих переосмысление наследия Гражданской 
войны, ещё не предпринималось. В отечественной историографии тема не 
получила распространения. В зарубежной историографии она разделена на 
две традиции и носит яркий политизированный характер
1
. Степень 
проработанности проблемы в рамках заданного кейса невелика по причине 
динамичности событий, влияющих на формирование чёткого понимания 
ситуации.  
Фундаментом понимания этноса являются научные  работы двух разных 
направлений: этноса как биологической (С.М. Широкогоров
2
) или 
социокультурной реалии (Ю.Б. Бромлей
3
, Н. Н. Чебоксаров
4







). Данные направления формируют критерии 
анализа этноса и его типичных признаков на различных этапах развития 
общества. 
Этническая идентичность и этническое самосознание, их эмоциональная и 
психологическая основы, связь с географическими условиями, культурными 
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особенностями рассмотрены в работах Л. Н. Гумилёва
8












Для работы необходимо рассмотрение исследований, 







, Н. Е. Копосова
17
, Яна и Алейды Ассман
18
 освещают 
необходимые аспекты понятия исторической памяти, как особого феномена, 
а также его связи с обществом и его проявлениях.  
Отдельное внимание нужно уделить политике «позитивной 
дискриминации», которая не так подробно рассмотрена в рамках работы, 
однако необходима для формирования основных выводов. Принимая во 
внимание тот факт, что наибольший вклад в исследование позитивной 
дискриминации внесли американские учёные, следует упомянуть о них в 
первую очередь. Мнение зарубежных исследователей рассматриваемого 
феномена можно классифицировать следующим образом. Во-первых, это 
учёные, признающие эффективность политики и вклад в интеграцию 
национальных меньшинств. Во-вторых, те, кто считает такую политику 
разрушающим фактором для общественного равновесия и ответной 
дискриминацией. Поддерживали стратегию в своих работах историки Тэрри 
Андерсен и Герман Бэлц. В работах Т.Андерсена фигурирует тезис об 
успешности предпринятых мер и упоминается деятельность Комитета по 
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вопросам упорядочения найма на работу. В функционал этого органа входил 
приём разных слоёв населения и распределение  по рабочим местам
19
. Г.Бэлц 
в своих работах рассматривает становление политики позитивной 
дискриминации в исторической ретроспективе, что даёт достаточно полную 
картину эволюции явления
20
. Сторонником такой политики является 
профессор гарвардского университета Рэндалл Кеннеди
21
. В противовес 
можно предоставить точку зрения социолога Нэтана Глейзера, по мнению 
которого слои населения, оставшиеся без предоставления им преференций, 
испытывают на себе «обратную дискриминацию» и заставляют государство 
ещё больше дробить общество на группы, нуждающиеся в поддержке.
22
 
Похожей точки зрения придерживаются  такие эксперты, как социолог 
Бенджамин Рингер
23





. Из всего вышесказанного следует, что зарубежная 
историография охватывает обширное поле, принадлежащее рассматриваемой 
теме. Отечественные исследователи позитивной дискриминации в 
Соединённых Штатах Америки и дискриминации в целом сосредотачивают 
внимание на влиянии данной политики на экономическую сферу, а также 
трудовую сферу и сферу правовых отношений, о чём свидетельствует 
наличие большого пласта диссертаций и статей на эту тему. Позитивную и 





.  В статьях С.А.Беляевой
28
, Л.Э.Каменковой, 
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  рассматриваются 
теоретические аспекты позитивной дискриминации и анализ результатов, 
которые оцениваются, в целом, очень высоко. Позитивная дискриминация, 
как явление, косвенно рассматривается в учебниках истории (внимание 
сосредоточено на самом факте дискриминации или борьбе за гражданские 
права). В недавних изданиях учебников международного права для юристов 
появляются отдельные параграфы, посвящённые данной проблематике
32
. 
Источники, использованные в качестве материалов для проведённого в 
рамках работы дискурс-анализа, включают законодательные акты штатов, 
инициативы советов городов, комментарии губернаторов и мэров, а также 
материалы различных зарубежных информационно-новостных ресурсов. 
Структура диссертации в соответствии с поставленными задачами состоит 
из введения, двух глав 
1. Афроамериканское сообщество и историческая память в 
интерпретирующих рамках конструктивистского течения (разделена 
на 4 параграфа); 
2. Историческое наследие Гражданской войны как фактор укрепления 
афроамериканского этнического самосознания (разделённой на 2 
параграфа), 
заключения и списка использованных источников и литературы. 
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ГЛАВА 1.  АФРОАМЕРИКАНСКОЕ СООБЩЕСТВО И 
ИСТОРИЧЕСКАЯ ПАМЯТЬ В ИНТЕРПРЕТИРУЮЩИХ РАМКАХ 
ПОСТМОДЕРНИСТСКОГО ТЕЧЕНИЯ 
ПАРАГРАФ 1. ЭТНОС И ЭТНИЧНОСТЬ:  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ И 
НАПРАВЛЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ 
Исследования этноса и этничности (наиболее распространённое 
понятие в работах западных исследователей) в настоящее время переживают 
новое рождение. Во-первых, споры возникают по причине отсутствия общих 
для направлений понятий этноса и этничности, характеризующих их черт, 
что создаёт определённый ряд сложности при классификации исследуемых 
общностей. Во-первых, данная тенденция связана, как было указано выше, с 
новым всплеском роста этнического самосознания (как одного из важных 
элементов формирования этноса или этничности) в мире, что может 
указывать на смену приоритетных факторов при консолидации, определении 




В самом общем понимании этнос можно рассматривать как 
«исторически сложившуюся на определенной территории устойчивую 
совокупность людей, обладающих общими чертами и стабильными 
особенностями культуры»
34
.   
При конкретизации фокуса на этносообразующих факторах может 
произойти разделение на два направления: биологическое и 
социокультурное.  
Л.Н.Гумилёв, один  из самых известных представителей 
биологического направления, определял этнос как «феномен биосферы, 
системная целостность дискретного типа, работающая на геобиохимической 
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энергии живого вещества, в согласии с принципом второго начала 
термодинамики, что подтверждается диахронической последовательностью 
исторических событий»
35
.  Биологическое направление отрицает главную 
роль исторических, языковых, культурных или социальных факторов в 
формировании этноса
36
. Перечисленные критерии также не всегда 
присутствуют в полном объёме и могут изменяться в зависимости от 
«ощущения» индивидуума, относящего себя к какой-либо общности
37
. 
Этничность объясняется с помощью эволюционно-генетических идей, 
интерпретируя ее как «расширенную родственную группу», «расширенную 
форму родственного отбора и связи»
38
. Излагая эту точку зрения, 
американский антрополог и социолог Ван дан Берг писал: «С прогрессивным 
ростом размера человеческих обществ границы этноса становились шире, 
связи родства соответственно размывались... Однако потребность в 
коллективности более широкой, чем непосредственный круг родственников 
на основе биологического происхождения, продолжает присутствовать даже 
в современных массовых индустриальных обществах»
39
.  
Социокультурное направление рассматривает общую историю, 
культурные особенности, языковую общность и принадлежность к 
определённой группе как главные факторы этногенеза. В данной трактовке 
географический ареал проживания рассматриваемой группы и её связи с 
природными факторами не определяются как приоритетные.  
В ходе развития этнических исследований и ввиду изменений 
социальных запросов появилась необходимость в уточнении существующих 
направлений и новых взглядах на развитие этноса. Результатом такой 
ревизии стало разделение подходов к определению этноса на 
примордиализм, инструментализм и конструктивизм. 
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Фундаментом примордиализма стало биологическое направление 
толкования этноса, однако, с важным дополнением в виде какой-либо 
неотъемлемой (примордиальной, т.е. изначальной) черты, вокруг которой 
образуется и эволюционирует этнос. Образованные сообщества 
рассматриваются сторонниками направления как «естественные 
феномены»
40
. Данный подход, в свою очередь, не является однородным, 
разветвляясь на социобиологическое и эволюционно-историческое 
направления. Первое направление определяет этнос как «сообщество 
индивидов, основанного 
на биологических закономерностях, трансформированных в социальные»
41
. 
Этнос в этом случае – родственная группа, сформированная на эволюционно-
генетических факторах
42
.   
Второе направление примордиализма характеризуется использованием 
факторы социокультурного порядка. Язык, культура, самосознание, 
идентичность  формируют представления об этносе, как группе с явно 
выраженными социальными характеристиками
43
.  В качестве примера можно 
привести термин, предложенный английским социологом Энтони Смитом. 
Он рассматривал этнос как «общность людей, имеющих имя, разделяющую 
мифы о предках, имеющую совместную историю и культуру, 




В рамках западных концепций инструментализма и конструктивизма 
понятие «этничность» заменяет «этнос». В «Словаре расовых и этнических 
отношений» под термином «этничность» понимается «группа, обладающая 
некоторой степенью связанности и солидарности, сформированная из людей, 
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которые, по крайней мере, латентно, осведомлены о том, что они имеют 
общее происхождение и интересы»
45
. При этом этническая принадлежность 
«глубоко внедрена в сознание», а этничность реальна в той мере, насколько 
она распространена в сознании людей. В обобщенном виде этничность 
характеризуется совокупностью нескольких основных положений, 
выделенных В. А Тишковым в его работах:  
 Этничность, как термин, используется для выделения групп по 
определённым наборам качеств; 
 Для этнической группы характерно объединение на основе 
субъективных представлений и понятий о происхождении, интересах 
или будущем (или их сочетании); 
 Понятие «раса» не относится к формированию этнической группы, но в 
некоторых исследовательских традициях их рассматривают вместе, 
если не взаимозаменяют; 
 Этничность является эффективным инструментом формирования 
политики (например, этнический лоббизм в Соединённых Штатах 
Америки) и защиты; 
 Этничность служить причиной раскола в обществе, хотя она не связана 
напрямую с классовыми факторами
46
. 
Инструменталистский подход к толкованию этничности объясняет 
потребность группы индивидуумов к консолидации желанием достигнуть 
определённой цели в политической, экономической или социальной сфере
47
.  
Фактор «интереса» становится ключевым в формировании этничности.  Она 
будет релевантна до завершения поставленной задачи
48
. Такой вид 
этничности наименее стабильный, так как зависит от внутренних и внешних, 
объективных и субъективных факторов. Согласно американскому социологу 
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Д. Беллу этничность – это «стратегический выбор»
49
.  При этом выбор 
индивидуума в зависимости от имеющихся у него ресурсов и обстоятельств. 
К такому выводу пришёл американский учёный и приверженец 








 этничность как способ преодоления отчуждения;  
 этничность как способ справиться с информационной нагрузкой;  
 этничность как мобилизационный ресурс, помогающий национальной 
элите осуществить собственные интересы. 
В связи с широким распространением и усилением влияния средств 
массовой информации довольно сильные позиции занял конструктивизм с 
особыми представлениями о формировании этносов.  
Стимулом для определения конструктивизма в самостоятельное 
направление стал выход в 1967 году книги Питера Бергера и Томаса Лукмана 
«Социальное конструирование реальности». Основная идея их работы  
состоит в том, что общество как объективная реальность, одновременно 
является и продуктом деятельности людей, то есть оно и есть социальный 
конструкт. Авторы, оценивая социальную реальность с позиций социологии 
знания, указывали: «Люди вместе создают человеческую окружающую среду 
во всей совокупности ее социокультурных и психологических образований, 
ни одно из которых нельзя понять в качестве продуктов биологической 
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Конструктивистский подход заключается в том, что этническое 
сообщество, возникающее на основе дифференциации этнокультур, 
существует, базируясь на различных доктринах и 
представлениях, имеющих место в той или иной этнокультуре. Эти доктрины 
формируются интеллектуальной элитой этноса, имеющей доступ к крупным 
каналам распространения информации. Таким образом, этнос есть не что 
иное, как интеллектуальный конструкт элиты. Далее этот конструкт 
транслируется на потенциальных представителей этноса при помощи 
различных средств, имеющих возможность воздействовать на сознание 
членов общности
53
.   В конструктивизме существует множество течений и 
толков. Дж. Комарофф выделил несколько типов конструктивизма в 
зависимости от фокусов: 
 реалистический тип характеризуется формированием самосознания на 
базе «объективных интересов» с использованием теории игр при 
объяснении развития событий, происходящих в рамках дискурса. Для 
описанного типа характерно игнорирование необходимости объяснить, 
почему коллективное самосознание должно искать своё обоснование,  
прежде всего в культурном родстве; 
  культурный тип объясняет формирование групп и сути их 
самосознания функцией их общей символики и классификационной 
практики. Культура в этом случае рассматривается, как закрытая 
система;  
 политическому конструктивизму присуще элитарное формирование 
идеологии, символов и общественного знания и их трансляция в 
качестве доминирующей культуры национального государства с 
устранением тем самым существующие в данном политическом 
обществе различия; 
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 радикальный историзм  -  возникновение  социальных форм 
самосознания в результате длительных процессов, в ходе которых 
коллективное сознание возникает как продукт разделения труда и 
превращения материального неравенства в культурные различия
54
. 
Распространение и популярность конструктивизма в США и Канаде 
можно связать с их историческим наследием и отсутствием общей 
сформированной идентичности.  
Очень часто инструменталистский и конструктивистский подходы 
рассматривают одновременно в рамках постмодернистской парадигмы ввиду 
схожих методов и преследуемых целей. 
ПАРАГРАФ 2. О ПРОБЛЕМЕ ИДЕНТИФИКАЦИИ 
АМЕРИКАНСКОГО ЭТНОСА? 
 Несмотря на широкую теоретическую базу для классификации этносов, 
этничности, идентификация американцев, как «этнической группы» 
представляет определённые сложности. В виду этого в отношении данной 
группы в параграфе будут употребляться термины «группа» и «образование» 
до получения выводов о наиболее подходящем определении. 
 Во-первых, само понятие «этнос», как уже упоминалось в Параграфе 1, 
не употребляется в западных исследованиях, однако, и в отечественных 
работах по отношению к американцам этот термин не применяется. Это 
может быть результатом рассмотрения их в качестве общности, условием 
формирования которой является фактор или категория, отличающиеся от 
принятых в общей классификации. При попытке применения самых 
известных подходов трактовки этноса к случаю американцев результаты 
остаются неоднозначными. 
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 Если рассматривать группу через призму примордиализма на 
основании теоретических данных Параграфа 1 данной работы, то 
закономерными являются следующие положения: 
 социобиологическое направление не в состоянии объяснить ход 
формирования группы, так как она, во-первых, не является первичной: 
общность формировалась на протяжении нескольких веков и, во-
вторых, на основе мозаики групп иммигрантов; 
 социокультурное направление, предлагающее ряд характеристик – 
язык, культура, самосознание, идентичность – для формирования 
понятия об этносе, также не даёт полного представления об 
американцах в целом. Препятствием этому служит дробление 
общности по этнорасовым признакам на этническое большинство и 
меньшинства, которым необходимо давать отдельные характеристики 
относительно данного ряда факторов; 
 Последнее утверждение побуждает проанализировать группу с точки 
зрения более общих теорий этногенеза.  
 Согласно иерархичной структуре этногенеза Л.Н.Гумилёва 
американцев можно назвать «этносом»
55
. Включая в себя различные 
субэтнические формирования, группа остаётся целостной, так как за время 
своего существования научилась регулировать и устанавливать 
отношения между ними в пределах определённого ареала без 
нивелирования особенностей этих формирований. Оговоркой в данном 
случае является незначительная роль территории и ландшафта, а также 
связей с окружающим миром, на важности которых настаивает эта теория. 
Теория Широкогорова, совмещающая биологические и социокультурные 
факторы принадлежности к этносу, также не полностью объясняет 
процессы, ввиду нарушения фактора «единства» общности – 
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субэтнические образования, входящие в её состав, являются источником 
девиаций. 
  Инструменталистский и конструктивистский подходы, 
требующие введения понятий «этничность» и «идентичность», опираются, по 
большей части, на понятие идентичности. С точки зрения 
постмодернистского оно содержит более широкий спектр смыслов. 
Идентичность — самосознание индивида или группы. Она представляет 
собой продукт самоидентификации и осознании отличия других групп или 
индивидов. Идентичность, как сформулировала группа исследователей, 
«соотносится с образами индивидуальности и отличительности («самости»), 
воспроизводимыми актором, и формируется и изменяется во временной 
перспективе благодаря взаимоотношениям человека со значимыми 
персонажами из его окружения»
56
.  Для американцев характерно сохранение 
ориентира на национальную идентичность. Она заключается в 
превалировании патриотических черт и верности определенному 
политическому образованию, поэтому за этой группой чаще закрепляют 
понятие «нация», а не «этнос» и «этничность». Согласно работе 
С.Хантингтона «Кто мы? Вызовы американской национальной 
идентичности», осознание американцами собственной национальной 
идентичности варьировалось на протяжении всей истории США. Лишь в 
восемнадцатом столетии британские переселенцы начали отождествлять себя 
не только со своими колониями, но и со страной, в которой эти колонии были 
основаны. Вслед за обретением независимости в девятнадцатом столетии 
возникло и укрепилось представление об американском народе. После 
Гражданской войны понятие национальной идентичности сделалось 
превалирующим, и американский национализм расцвел пышным цветом. В 
1960-х годах, однако, осознание национальной идентичности пошло на спад, 
ей стали угрожать идентичности субнациональные, двунациональные и 
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транснациональные. Трагические обстоятельства 11 сентября 2001 года 
вернули Америке ее идентичность. До тех пор, пока американцы считают, 
что их стране угрожает опасность, национальная идентичность остается 
превалирующей в сознании граждан. Если же чувство опасности 




Согласно политологу К. С. Гаджиеву американская идентичность 
сформировалась в процессе «переплавки» многих поколений иммигрантов 
почти со всех уголков земного шара в котле американизации. Тем не менее, 
потребовалось немало времени, чтобы США консолидировались в качестве 
единой нации и государства
58
. «В течение менее чем 75 лет 13 колоний на 
атлантическом побережье превратились в огромное государство, в 20 раз 
превышающее по размерам и населению первоначальное ядро»
59
.  
Несмотря на высокую ценность понятия «нация» и национальной 
идентичности для американцев, невозможно игнорировать наличие внутри 
общности ряда сильных этнорасовых групп, представляющих этнические 
меньшинства, которые не потеряли своих характерных черт в ходе попыток 
их ассимиляции: 
 концепция «плавильного котла» предполагала, что представители 
различных культур по прибытии в Америку расстаются со 
своими национальными особенностями, культурой и традициями 
в пользу главенствующих, американских ценностей и культуры. 
Такая интерпретация к формированию общей идентичности была 
отвергнута из-за дискриминации меньшинств
60
; 
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 концепция «томатного супа», распространённая в США до 1960-х 
годов, также не была признана эффективным механизмом 
ассимиляции. В рамках данной концепции иммигранты 
добровольно обогащают «томатный суп» превалирующей 
культуры какими-то элементами, но в результате они потребляют 
превалирующую культуру, а не что-то особое
61
; 
 Концепция «миски салата» появилась как альтернатива двум 
предыдущим моделям ассимиляции.  В рамках этой модели 
иммигранты, меньшинства и их культурные особенности 
представляются в качестве ингредиентов салата – будучи 
самостоятельными элементами, они сосуществуют с остальными  
составляющими, сохраняя свою уникальность
62
. 
ПАРАГРАФ 3. АФРОАМЕРИКАНЦЫ КАК ЭТНОРАССОВАЯ 
ОБЩНОСТЬ С УСТОЙЧИВОЙ ИСТОРИЧЕСКОЙ 
ДЕТЕРМИНАНТОЙ 
Американская нация начала складываться в первой половине XVIII 
века благодаря контактам колонистов между собой и постепенным 
освоением  территорий. Войны английских колоний в Северной Америке за 
независимость 1775—1783 гг. и образование США можно отметить как 
основные этапы формирования ядра нации. Большая часть этнических 
общностей, составляющих в данный момент американскую нацию, 
сформировалась в период бурного развития капитализма, однако их 
включение в процессы взаимодействия с титульным «ядром» 
характеризовалась избранной периодичностью и неравномерностью, которая 
зависела от самой этнической группы. Интенсивное взаимодействие людей 
различной национальной, а подчас и расовой принадлежности,  с прежним 
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населением и между собой; их экономическая, социальная и культурная 
ассимиляция, а также физическое смешение различных этнических и расовых 
элементов являются основными аспектами продолжающегося процесса 
этнического развития американской нации. Этническим диаспорам и 
меньшинствам США характерно формирование группировок, сопоставимые 
с корпоративным лобби (транснациональными корпорациями) и партийной 
системой. Более того, этнические лобби США все активнее лоббируют 
интересы государств происхождения, превращая иммигрантские общины в 
колонии, проводящие интересы заокеанских метрополий. Этнические 
диаспоры «в себе» превратились в диаспоры «для себя»
63
. Воплощение в 
жизнь различных моделей ассимиляции – «плавильного котла», «томатного 
супа» и «миски салата», о которых говорилось ранее, и принятие последней 
концепции, как наиболее подходящей в рамках глобализации и современных 
тенденций, привело к закреплению позиций этнических общностей.  
 Афроамериканская этнорасовая общность  не стала исключением.  
Под «этнорасовой общностью» в данной работе понимается совокупность 
людей, обладающих общими биологическими свойствами, этническим 
самосознанием культурными и языковыми особенностями, осознанием 
общего исторического происхождения и отличия от прочих групп, с 
которыми они взаимодействуют. В отношении афроамериканцев данные 
категории можно определить следующим образом: 
 Общее историческое происхождение предполагает наличие одних 
предков, завозимых из Африки на территорию США для обеспечения 
плантационного хозяйства. В 1808 году на территории страны был 
введён запрет на ввоз рабов, однако отмена рабства произошла с 
принятием Тринадцатой поправки в 1865 г. Именно различие 
происхождения мешает американцам создать более чёткую картину 
своего этнического формирования.  Чрезвычайно показателен в этом 
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плане пример этнических меньшинств, в частности, афроамериканцев. 
Речь в данном случае идёт о Чёрном кокусе Конгресса США. В 
структуре определена отдельная группа по Африке, 
сконцентрированная на организации финансовой помощи и 
образовательных обменов между США и странами Африки; 
 Биологические свойства (цвет кожи, форма глаз, форме и цвет волос) - 
это генотип и, соответственно фенотип человека, отшлифованный 
географической и, соответственно, генетической изоляцией. В 
настоящее время, учитывая небольшой процент «чистых» 
афроамериканцев, отнесение к данной этнорасовой общности по 
биологическим признакам является исторической данностью и частью 
самоидентификации индивида; 
 Культурные и языковые особенности – это наличие собственного 
культурного наследия и языка. Существует афроамериканское 
искусство, традиции, стереотипы, отличающие черных американцев и 
от белых, и от 
представителей своей расы в других частях света
64
. Существует 
афроамериканский диалект английского языка – эбоникс; 
 Этническое самосознание - это осознание общности или группы  как 
«своей», а остальных как «чужие». Этническое самосознание 
афроамериканцев формировалось на основании исторических событий, 
способствовавших консолидации общности в одно целое:  
плантационное рабство,  пришедшая на смену система расовой 
дискриминации и сегрегации, а также основанная на 
естественности/соподчинённости групп идеология расизма, 
пропагандируемая элитами.  Этничность как компонент 
индивидуального самосознания и как общеразделяемая коллективная 
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вера проявляет себя через фундаментальные связи с другими 
культурными, социальными и политическими общностями, в том числе 
государственными. Это означает, что этническое самосознание 
необязательно построено на негативной оппозиции и не всегда по 
отношению к другим этническим общностям. Также необходимо 
отметить нерелевантность утверждения о «вторичности» этнического 
самосознания в сравнении с социоэкономическими и иными 
объективными факторами. Этническое самосознание, даже будучи 
субъективным, не может быть выбрано в соответствии со статусом.  
 Этноним – название общности – также является важной частью 
этнического самосознания,  но не всегда выделяется отдельным 
признаком. В качестве этнонима в данной работе был выбран термин 
«афроамериканцы», как наиболее подходящий в рамках работы,  
отражающий двойственность этнического сознания упомянутой 
группы и политически корректный.  
В рамках конструктивистского направления, выбранного для данного 
исследования, «этничность» и «этнос» являются элитарно возрождёнными  
конструктами, так как сама «этническая составляющая» в настоящее время 
потеряла свою значимость или, по выражению С.Хантингтона «отмерла»
65
.  
Несмотря на это игнорируется ряд факторов, свидетельствующий  об 
иррелевантности данного утверждения. Во-первых, речь идёт об 
избирательности «этнической пропаганды», которая при конструировании 
дискурса пользуется объективно существующими группами со 
сформированным этническим самосознанием. Во-вторых, направленность 
такой пропаганды на массовое сознание отвлекает внимание от того факта, 
что элита – это также собирательное явление, формируемое в соответствии с 
какими-либо факторами. Соответственно, фактором, объединяющим 
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локальные элитные группы для «конструирования» этничности, также может 
быть сама первичная этничность этих элитных групп
66
. 
 Необходимо также несколько подробнее объяснить гипотезу, которая 
кратко представлена предыдущем Параграфе. Предполагается, что 
афроамериканская этнорасовая общность представляет собой особое 
формирование внутри американской национальной «миски», если следовать 
логике модели «салата». Данная группа, несмотря на динамичность развития 
и изменений идентичности, обладает единственной константой, 
представленной собственным историческим прошлым, или, что будет важно 
для Параграфа 4 исследования, исторической памятью. 
 Кристаллизованная за годы существования общности и непрерывного 
«отчуждения» со стороны других элементов системы константа является 
одной из главных факторов «конструирования» дискурса, который может 
повлиять на дальнейшее поведение группы и привести к значительным 
изменениям.   
ПАРАГРАФ 4. ИСТОРИЧЕСКАЯ ПАМЯТЬ И СВЯЗЬ С 
ЭТНИЧЕСКИМ САМОСОЗНАНИЕМ: ОБЩЕЕ И ЧАСТНОЕ 
Создателем концепции исторической памяти считается французский 
социолог Морис Хальбвакс. Подход, который состоит в разделении 
исторического повествования и сути исторической памяти, он выражает 
следующим образом: «История обычно начинается в тот момент, когда 
заканчивается традиция, когда затухает или распадается социальная память. 
Пока воспоминание продолжает существовать, нет необходимости 
фиксировать его письменно, да и вообще как-то фиксировать. Поэтому 
потребность написать историю того или иного периода, общества и даже 
человека возникает только тогда, когда они уже ушли так далеко в прошлое, 
что у нас мало шансов найти вокруг себя много свидетелей, сохраняющих о 
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. По поводу исторической памяти 
этнических групп Хальбвакс говорит следующее: «У каждой из этих групп 
своя история. В ней можно различить фигуры и события. Но поражает нас то, 
что в памяти, тем не менее, на передний план выступают сходства. 
Рассматривая свое прошлое, группа чувствует, что она осталась той же, и 
осознает свою самотождественность во временном измерении… Но группа, 
живущая прежде всего для самой себя, стремится увековечить те чувства и 
образы, которые составляют материю ее мысли»
68
. 
 Интерес к теме исторической памяти возрос после окончания Второй 
мировой войны под влиянием дискуссий о причинах и последствиях 
события. Историческая память рассматривалась в тот момент в контексте 
вопроса ответственности за военные преступления нацистского режима. В 
рамках этого дискурса один из лидеров Франкфуртской школы социологии 
Теодор Адорно обратился к концепции исторической памяти. Он отмечал, 
что в воспоминаниях о травматических событиях, таких, как массовые 
убийства или депортации, присутствует стремление использовать 
смягченные выражения, эвфемизмы или вообще умолчания
69
. 
Другим фактором развития дискуссии об исторической памяти было 
распространение в научной среде постмодернизма. Идеи данного научного 
течения, сконцентрированные на отсутствии объективности исторического 
знания и возможности конструирования различных исторических нарративов 
в соответствии с элитарными представлениями разделяется не всеми. Более 
того, это утверждение может рассматриваться, как  крайность, однако в 
научном дискурсе, в том числе, связанном с изучением исторической памяти, 
вошли многие концепции постмодернизма, в том числе «образ» и «символ», 
ранее считавшийся литературными фигурами. 
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Влиянием постмодернизма отмечены труды наиболее известного 
историка, работающего в направлении исторической памяти, П. Нора, 
создателя многотомного издания «Места памяти», которое описывает 
физические воплощения памяти французского народа об определённых 
событиях. Символами истории страны, согласно перечням, являются тысячи 
памятников, соборы и церкви, коммеморативные таблички, архивы, музеи и 
упоминания о них в бумажных носителях. «Места памяти» по данной 
концепции не сводятся к месту на карте,  а объединяют в себе и место, и 
воспоминания народа о нём, что создаёт определённый символ. Их главная 
функция - сохранение коллективной памяти. Исследователь Ю.Ю. 
Хмельницкая так объясняет концепцию П. Нора: «Местами памяти могут 
стать люди, события, предметы, здания, традиции, легенды, географические 
точки, которые окружены особой символической аурой. Их роль, прежде 
всего, символическая, т.е. напоминание о прошлом, наполняющее смыслом 
жизнь в настоящем. Важной характеристикой lieux de memoire является то, 
что они могут нести разные значения, и эти значения могут меняться. 
Исследователи lieux de memoire изучают не столько материальное или 




Морис Хальбвакс подчеркивал значение символических мест памяти. 
П.Хаттон, современный автор, объясняет предложенную концепцию 
следующим образом: «Сами по себе образы памяти всегда фрагментарны и 
условны. Они не обладают целостным или связанным значением, пока мы не 
проецируем их в конкретные обстоятельства. Эти обстоятельства даются нам 
вместе с мнемоническими местами… Защитники традиции должны, 
вероятно, поддерживать ее мнемонические места посредством актов 
коммеморации. Коммеморация, доказывает Хальбвакс, является их 
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целенаправленной попыткой остановить, или, по меньшей мере, скрыть 
процесс медленного изменения традиции. Коммеморативные мнемонические 
места укрепляют стереотипы нашего сознания, пробуждая специфические 
воспоминания о прошлом. Поэтому коммеморация столь значима 
политически. Этот вид деятельности увеличивает мощность мнемонических 
мест, предоставляя возможность укрепить стирающиеся со временем 




Общепринятого понятия «исторической памяти» в данный момент не 
существует. Интерпретация его всецело зависит от цели проводимых 
исследований.  В самом общем понятии «историческую память» можно 
определить как сохранение и передачу из поколения в поколение память об 
определённых исторических событиях, традициях и этапах развития 
общности. Немецкий историк Й. Рюзен, определяет её « с одной стороны, как 
ментальную способность субъектов сохранять воспоминания о пережитом 
опыте, который является необходимой основой для выработки исторического 
сознания, с другой — как результат определенных смыслообразующих 
операций по упорядочиванию воспоминаний, осуществляемых в ходе 




Один из главных современных исследователей исторической памяти 
Л.П. Репина  в своих публикациях также отмечает наличие широкого спектра 
определений в зависимости от заданного фокуса.  Историческую память 
можно, по её мнению, определять, как «как одно из измерений 
индивидуальной и коллективной памяти»; «как символическую 
репрезентацию сложившегося опыта»; «в качестве механизма сохранения и 
трансляции прошлого при утрате соответствующей традиции»; «как часть 
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социального запаса знания, существующая уже в примитивных обществах»; 
как коллективную память или социальную память о прошлом»; как 
идеологизированную история, сконструированную на основе мифов для 
объяснения появления определённого государства; или как «совокупность 
донаучных, научных, квазинаучных и вненаучных знаний и массовых 




В психологии память рассматривается как функция психики, 
выражающаяся в свойстве воспринимать, сохранять и воспроизводить 
различные впечатления – внешние и личные
74
. В контексте рассмотрения 
исторической памяти этносов ими выделяется эмоциональная память, 
оказывающая сильное воздействие на восприятие прошлого. Ю.В. Бромлей в 
работе «Очерки теории этноса» одним из основных признаков этноса 
называет определенную общность исторического прошлого представителей 
этноса на протяжении поколений
75
. 
В работе наиболее важной интерпретацией  «исторической памяти» 
рассматривается её определение в роли способа передачи опыта и сведений о 
прошлом и обеспечения идентификации этнических групп для  
формирования чувства общности, «самости» по определению ряда 
исследователей, играющего огромную роль при конструировании и 
переформировании различных групп. Фиксированные образы событий в 
форме культурных стереотипов, символов, мифов, исторических травм 
выступают в качестве идентификационного кода, на который могут 
ориентироваться индивиды и группы для определения своего положения в 
окружающем их пространстве. 
Историческая память характеризуется не только социальной 
дифференциацией, но и динамичностью на протяжении существования 
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общности. В качестве примера можно привести дискуссии о переосмыслении 
исторических событий, имеющие место в настоящее время. Такие процессы 
полностью закономерны, так как приобретение нового опыта определённой 
группой и столкновение с современными вызовами неизменно ведёт к 
трансформации существующих представлений о прошлом. Актуализация 
истории как процесс, несмотря на общий термин «история» в его составе, 
выборочен. В нынешних реалиях пересмотр происходит выборочно, в 
соответствии с вызовами времени одни события предаются забвению, другие 
– переосмысливаются и наделяются новыми свойствами. 
Американский историк Алан Мегилл выделяет в своих работах четыре 
вида отношений к исторической памяти.  
 Первое отношение: «историческая память как непосредственное 
свидетельство о прошлом, созданное его носителями»
76
;  
 Второе отношение: «историческая память как свидетельство того, 




 Третье отношение: «историческая память как объект 




 Четвертое отношение: существует такой способ доступа к 
зафиксированным воспоминаниям прошлых событий, который 
находится вне диапазона действия историка. Здесь зафиксированные 
воспоминания прошлых событий или, более точно, нарративизация 
этих воспоминаний, становятся чем-то родственным объектам 
религиозного почитания. Воспоминания превращаются в ценные 
объекты в собственном смысле этого слова»
79
. 
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Несмотря на достаточно сильную созидательную и объединительную 
функцию исторической памяти, она может быть сконструирована и 
переосмыслена для манипуляции массовым сознанием или сознанием 
отдельных групп в целях достижения определённых целей, чаще всего 
политических. В этих условиях всё большую актуальность приобретает 
исследование изменений, произошедших в исторической перспективе с 
этническими или этнорасовыми группами, а также смыслов, которые они 
несут. По мнению М.В. Соколовой, с естественным уходом людей — 
современников исторических событий историческая память меняется, 
приобретает новые оттенки, становится менее достоверной и более 
насыщенной «реальностями» настоящего времени. То есть историческая 
память со временем ещё больше политически или идеологически 
актуализируется
80
. Главной целью дискуссий об исторической памяти другой 
автор, Й. Рюзен, видит в том, что «историческое мышление обретает свое 
место в сфере памяти и подчиняется ее ментальным процедурам.  С 
помощью механизмов  воспроизведения и репрезентации прошлого 
происходит культурной ориентации человеческой жизни в настоящем. 
Воспроизведение прошлого является необходимым условием обеспечения 
человеческой жизни культурной рамкой ориентации, которая открывает 
будущую перспективу, основываясь на опыте прошлого»
81
. 
И.М. Савельева и А.В. Полетаев в статье ««Историческая память»: к 
вопросу о границах понятия» отмечают связи истории с политической 
властью. Историческая память, по их мнению, является словесным 
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Исследователи также допускают, что «историческая память» в какой-то 
мере восстанавливает необходимую для социума связь с прошлым, которую 
обеспечивала традиция, потому что в сегодняшнем динамичном обществе 
даже «изобретенная», т. е. определяемая нуждами настоящего, традиция 
перестает работать, ей на смену приходит социально детерминированная 
«историческая память. Для создания социальных представлений о прошлом 
существенной задачей является получение общих выводов на основе анализа 




Историческая память выполняет ряд функций, в том числе  служит 
связующим звеном  личных и коллективных мировоззрений, корреляции 
воспоминаний индивидуума или общности с историей и культурой общества, 
страны, государства и нации. Память так же осуществляет процесс 
ориентации человека в историческом и социокультурном пространствах
84
. 
Концепция исторической памяти, несмотря на её позитивную роль в 
передаче поколениям традиций и т.п. имеет свойство акцентировать 
внимание на негативных событиях, происходивших с общностью, которая её 
разделяет. 
Рассмотрение ключевых для сообществ событий выраженных в образах 
и заключённых  конкретных объектах и мероприятиях также позволяет 
рассматривать историческую память с  политических позиций. «Само слово 
«политика» указывает на то, что речь идет либо об изучении способов 
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Афроамериканцам, как этнорасовой общности, свойственно особое 
этническое сознание, сформированное именно на исторической 
детерминанте, представленной исторической памятью общности. При этом, в 
связи с особенностями исторического развития, данная детерминанта 
«кристаллизовалась» на событиях, связанных с историческими травмами, 
нанесёнными сообществу, а именно годы рабства, сегрегации и всеобщего 
отчуждения. 
Локальная, групповая этническая память нередко активно формируется 
в интересах усиления этнического отчуждения
86
. В отношении 
афроамериканцев данное утверждение работает несколько иным образом.  
Создание конструктов на основе исторических травм и призывах о 
восстановлении «достоинства» происходит с целью отвлечения внимания от 
экономических и социальных проблем, распространенных в ее среде и 
вовлечения афроамериканцев в политическую жизнь страны. Если 
вспоминать концепцию «миски салата» в рамках данной дискуссии, то 
необходимо отметить, что у некоторых исследователей возникали вопросы о 
«заправке»
87
. Историческую память в данном случае нельзя назвать 
«заправкой» для всех элементов, однако как дополнительная составляющая – 
вроде соли или перца – она может гарантировать цельность «блюда». 
 
ВЫВОДЫ К ГЛАВЕ 1. 
1. Американское общество на современной стадии развития невозможно 
назвать этносом. С самого начала своего существования оно 
объединяло различные этнические и этнорасовые группы, которые не 
смогли обрести свою общую, американскую, этничность. В отношении 
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американцев чаще употребляется понятие «нация» и «национальная 
идентичность». Это объясняется тем, что таким образом формируются 
связи с государством, а не набором свойств географического, 
культурного и социального порядка, характерные для этнической 
идентичности; 
2. Афроамериканцы, являющиеся этнорасовым меньшинством США, 
обладают не динамичной этничностью, которая должна развиваться в 
исторической перспективе, а её «кристаллизованным» вариантом по 
причине особенностей исторического развития общности; 
3. Историческая травма, заключённая в пережитых событиях эпохи 
рабства в США и последующей политики сегрегации, стала основой 
этнорасового самосознания афроамериканцев; 
4. Проводимая политика ассимиляции и аффирмации, построена нем же 
самым образом, что и действующая ранее модель «миски салата». Она 
также использует элемент «исторической памяти» и в частности 
«историческую травму», что позволяет элитам контролировать 
















ГЛАВА 2. ИСТОРИЧЕСКОЕ НАСЛЕДИЕ ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ 
КАК ФАКТОР УКРЕПЛЕНИЯ АФРОАМЕРИКАНСКОГО 
ЭТНИЧЕСКОГО САМОСОЗНАНИЯ 
ПАРАГРАФ 1. ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ СВЯЗИ 
ИСТОРИЧЕСКОЙ ТРАВМЫ АМЕРИКАНЦЕВ И НАСЛЕДИЯ 
КОНФЕДЕРАЦИИ 
 Конфедеративные Штаты Америки – де-факто независимое 
объединение, основанное на факте сецессии тринадцати штатов (Южная 
Каролина, Миссисипи, Флорида, Алабама, Джорджия, Луизиана, Техас, 
Виргиния, Арканзас, Северная Каролина, Теннеси, Миссури, Кентукки, 
Аризона) на юге североамериканского континента в 1861 году. Сецессия 
состоялась по ряду причин, одной из которых было различное видение 
развития американского государства и его экономической организации, что 
включало в себя и дебаты о сохранении рабовладельческого строя. По 
меркам страны конфликт был беспрецедентным в отношении военных 
расходов и жертв.  
Гражданская война в США являлась предметом постоянных дебатов до 
событий, на которых сфокусирована данная работа, в связи с разными 
взглядами на её результаты и наследие. В том числе это является результатом 
долгого сосуществования двух противоположных традиций в американской 
историографии – южной и северной, соответственно
88
. 
1. Северной традиции характерно демонизирование представлений об 
участниках-конфедератах, фокус на рабовладельческой традиции 
южных штатов, незаконности их сецессии и подрыве экономической 
стабильности (для Соединённых Штатов в 1861 году было характерно 
региональное разделение на «промышленный» Север и 
«сельскохозяйственный» Юг); 
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2. Южная традиция носит оправдательный характер,  опираясь также на 
деятельность коммеморативных организаций. В качестве основных 
постулатов используются заявления о защите прав собственности, 
сохранения традиционного образа жизни. 
Из вышесказанного можно сделать вывод о неопределённости 
исторического повествования по причине объективного наличия и с одной 
стороны, и с другой, мифологизированного представления о современниках 
тех событий, определённых «образов» и стереотипов, которые 
использовались в качестве инструментов формирования дискурса.  
В настоящее время  интерпретируется, что вокруг ситуации с демонтажем  
памятников  схватились  белые супрематисты и борцы за  историческую 
справедливость  по отношению к афроамериканцам, потомкам рабов, однако 
необходимо отметить, что  «северяне» и «южане»  воевали не за отмену или 
сохранение рабства. Это был коммерческий спор и конституционный 
конфликт.  
Для Соединённых Штатов  к 1861 году было характерно региональное 
разделение на «промышленный» Север и «сельскохозяйственный» Юг. 
Север, вставший на путь индустриализации,  хотел защитить свою, еще 
слабую, промышленность от  более качественных  английских  товаров  и,  
защищая  свой  внутренний рынок, был заинтересован  в более высоком 
тарифе. Аграрный Юг был  экспортно – ориентированный  и был  за  свободу  
торговли  с более   низким тарифом. Конституционность конфликта 
определяется тем, что на момент сецессии в Конституции не сдержалось 
положений о самоопределении штатов. 
 Для афроамериканцев Гражданская война с противоположными 
точками зрения северных и южных штатов по отношению к использованию 
рабского труда становится воплощением исторической травмы. Эта травма  
определяет дальнейшее формирование этнорасового самосознания, так как в 
исторической перспективе отношение к упомянутой этнорасовой общности 
строилось на тех же канонах соподчинённости, являющихся обязательными 
35 
 




 Положение афроамериканцев после Гражданской войны и отмены 
рабства на территории США в 1865 году с помощью Тринадцатой поправки к 
Конституции не изменилось
90
. Ответом на политику реконструкции стало 
принятие «Законов Джимми Кроу» и расовая сегрегация, получившая 
широкую практику в южных штатах в течение целого столетия. Она 
включала  в себя создание ряда социальных преград для отделения «белого» 
населения от этнических меньшинств: раздельных учебных учреждений, 
транспорта, определение правил доступа в общественные места. В то же 
время в южных штатах начали  возводить памятники знаменитым деятелям 
Конфедерации. 
 Согласно проведённому в Главе 1 теоретическому исследованию 
этничности, одна из её характерных черт – это динамичность. Из этого 
следует, что в перспективе отношение афроамериканской этнорасовой 
общности с другими общностями должно было меняться так же, как и их 
идентичность. Однако факт проведения дискриминационной политики во 
время Реконструкции Юга и коммеморация «рабовладельцев и предателей» 
стали огромным препятствием на пути развития самосознания 
афроамериканцев. Более того, это послужило механизмом «кристаллизации» 
исторической травмы и мифа о «южных рабовладельцах», которые 
сохраняются и сегодня. 
 В попытке интегрировать не только иммигрантов, но и отчуждённые 
этнические и этнорасовые меньшинства в американскую нацию, 
правительство начало проводить политику позитивной дискриминации, 
направленной на постепенное создание расового равенства путём 
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предоставления определённых привилегий меньшинствам
91
. Законодательно 
эта политика была фактически оформлена следующими документами: 
1. Исполнительный приказ 10925 Джона Ф. Кеннеди, постановляющий  « 
предпринимать позитивные действия для обеспечения заявителей 
рабочими местами, а в отношении трудоустроенных контролировать 
равное отношение к ним вне зависимости от их расы, вероисповедания, 
цвета кожи или национальности»
92
. В нём же был впервые использован 
термин «позитивные действия»; 
2. В исполнительном указе 11246 Президента Линдона Джонсона 
государственным подрядчикам было обязано принимать этнические 
меньшинства по определённым квотам.  
Позитивная дискриминация позднее стала частью политики 
мультикультурализма в США, в рамках которой проводилось расовое 
квотирование, предоставление привилегий при приёме в образовательные 
учреждения и на работу, а также при открытии бизнеса
93
. Целью политики 
было формирование общей американской «национальной» идентичности, 
которая по своему значению могла пересилить этническую.   
Несмотря на огромный вклад, внесённый в проведение различных 
мероприятий по аффирмации меньшинств, устранить последствия расовой 
сегрегации и исторической травмы не удалось в полной мере. 
Событие, которое повлекло за собой открытие нового раунда дебатов по 
поводу исторического наследия Гражданской войны, его связи с 
афроамериканцами и устоявшихся в историческом дискурсе стереотипов, 
произошли в Южной Каролине в городе Чарлстоне 17 июня 2015 года. В этот 
день Дилан Руф устроил стрельбу в африканской епископальной 
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методической церкви Эмануэль, в результате которой погибло 9 человек
94
. В 
ходе расследования выяснилось, что преступник – приверженец 
сегрегационной политики и хотел «развязать новую Гражданскую войну»
95
. 
Заявление повлекло за собой волну протестов в национальном масштабе и 
активизацию давления на власти с целью немедленного пересмотра политики 
коммеморации «расистского наследия». Ещё одной причиной такой реакции 
стала история самой церкви. Основанная в 1816 году, церковь Эмануэль 
является своеобразным символом стойкости духа и веры афроамериканцев во 
время Гражданской войны и борьбы за гражданские права в 1960-е гг
96
.  
Стрельба в Чарлстоне повлекла за собой первую волну демонтажа и 
переноса памятников, мемориальных табличек, переименований улиц и 
учебных учреждений и других коммеморативных символов, таких как флаги 
и печати. 
 Марш  «Объединённых правых» был организован в Шарлотсвилле, 
штат Виргиния, в августе 2017 года представителем Джейсоном Кесслером в 
ответ на решение городских властей о переносе памятника Роберту Ли
97
. 
Марш собрал представителей крайне правых групп таких как альтернативные 
правые, неонацисты, неофашисты, белые супрематисты, Ку-Клус Клановцы, 
неоконфедераты и иные организации крайне правого толка, в следствие чего 
целью протеста также называют их объединение с целью пропаганды белого 
супрематизма. Контр-протесты, состоявшиеся в то же время, привели к 
массовым беспорядкам в городе и столкновениям с полицией и другими 
участниками ралли. Протесты в Шарлотсвилле освещались более подробно в 
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том числе из-за преднамеренного наезда на контр-протестантов и смерти 
Хизер Д.Хейер, классифицированного некоторыми комментаторами событий 
как «террористический акт»
98
. Например, Дуглас А. Блэкмон, американский 
историк, которому принадлежит авторство книги «Рабство под другим 
именем: Повторное порабощение чернокожих американцев в период между 
Гражданской и Второй мировой войнами» делает следующий вывод о 
событиях в Шарлотсвилле, связывая их с памятниками конфедератам, как 
отражение белого супрематизма и расизма: «…существование этих статуй 
оскорбительно по отношению к миллионам граждан…Когда дело доходит до 
того, что группы ненависти совершают террористические акты, а эти статуи 




 Из всего вышесказанного следует, что в настоящее время в 
американском историко-политическом дискурсе формируется особое 
направление, которое является продолжением аффирмативной политики 
прошлого.  Оно характеризуется следующими признаками: 
1. Основная цель – конструирование единой американской идентичности 
с учётом этнорасовых особенностей афроамериканцев; 
2. Использование исторической травмы как инструмента воздействия на 
массовое сознание этнорасовой группы; 
3. Продолжение «северной традиции» рассмотрения истории 
Гражданской войны с целью мифологизации образа южан; 
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4. Наделение культурного наследия и коммеморативных мест бывших 
Конфедеративных штатов идеологическим значением, заключающимся 
в «прославлении рабовладельческого строя и политики сегрегации»; 
5. Аффирмативная политика властей по демонтажу символов социальных 
отношений, утверждающих ценности и 
распределение социальных ролей в обществе, исповедующем 
расистскую идеологию «превосходства белых»
100
. 
ПАРАГРАФ 2. ДИСКУРС-АНАЛИЗ ПОЛИТИКИ ФОРМИРОВАНИЯ 
ЭТНОРАСОВОГО САМОСОЗНАНИЯ 
В рамках работы был проведен дискурс-анализ наиболее 
распространённых комментариев, касающихся дальнейших действий по 
отношению к культурному наследию времен Гражданской войны и 
коммеморализации солдатов конфедерации.  
В качестве материала исследования были выбраны комментарии 
сенаторов, мэров, военных,  официальные документы (меморандумы и 
протоколы законодательных органов штатов и  советов городов), заявления 
представителей исторических организаций или их официальные письма по 
данному вопросу, комментарии религиозных деятелей, а также 
представителей образовательных учреждений и  жителей городов, в которых 
произошли изменения в связи с проведением политики демонтажа 
памятников и иных символов Конфедерации.  
Одно из последних решений по поводу символов бывших 
Конфедеративных штатов, было изложено в письме генерала Дэвида Бергера, 
38-го коменданта корпуса морской пехоты США. «Я обязан определять 
символы и субкультуры, разрушающие единство, которое требует от нас 
военная служба. Жестов здесь не достаточно. В связи с этим я заявляю о том, 
что с этого дня предпринимаются все действия по запрету публичной 
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демонстрации боевого флага армии Конфедератов, который использовался во 
время Гражданской войны, на всех базах корпуса морской пехоты 
Соединённых Штатов Америки. Я осознаю, что многие люди считают этот 
флаг национальным достоянием и символом региональной гордости, однако 
также принимаю во внимание боль и чувство отчуждения тех, кто 
унаследовал культурную память о тех временах и подвержен влиянию 
бремени рабства в нашей стране», - говорится в заявлении генерала
101
.  
Во вторую очередь считаю необходимым осветить изменения 
государственных и символов и символов штатов, которые последовали за 
событиями 2015 и 2017 годов. После стрельбы в Чарлстонской 
афроамериканской церкви флаги Конфедеративных штатов были также 
спущены у главного мемориала солдатам Конфедерации, расположенного в 
столице штата. Губернатор Роберт Бентли аргументировал своё решение 
следующим образом: «Да, с одной стороны, из-за этого [стрельба в 
методистской церкви]. Так правильно. Нам сейчас приходится иметь дело с 
рядом серьёзных проблем относительно бюджета и других неотложных 
вопросов. Это [демонстрация символов конфедератов] могло стать 
серьёзным препятствием нашему продвижению вперёд…нам предстоит ещё 
много работы.  Решение о спуске флага – личная инициатива»
102
. Один из 
символов штата Флорида – печать Сената - также решили  изменить. 
Аргументировали это решение «желанием избавиться от разделяющего 
общество символа, имеющего такое сильное влияние «в особенности на тех, 
у кого есть африканские корни, так как он относится к тёмному периоду 
нашей истории, до сих пор тяготеющем над  многими из нас», - согласно 
говорит представительница округа Тампа, Сенатор Артения Джойнер
103
.  До 
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принятия соответствующего акта на печати штата было пять флагов, в том 
числе флаги иностранных государств: Испании, Франции и Великобритании. 
После ратификации законодательного акта на печати останутся только флаг 
Соединённых Штатов и флаг Флориды
104
. Флаг штата Джорджия изменялся 
несколько раз на протяжении своей истории существования, однако дебаты о 
его приемлемости не утихали из-за использования эмблемы 
Конфедерации
105
. Губернатор Джорджии в период с 1999 по 2003 год Р. 
Барнс рассказывая о процессе изменения флага штата, говорит следующее: 
«…в то время, как я отдаю дань его [предка, воевавшего на стороне 
Конфедерации] мужеству, то, за что он боролся – рабство – того не стоило. 
Символам этого [рабства] нет места на государственных эмблемах или 
землях, и их следует устранить. Несмотря на важность изъятия вызывающих 
раскол в общество символов расизма, я надеюсь, что наши попытки 




Переименования географических названий, улиц, учебных учреждений и 
иных мест, ранее носивших имена, связанные с генералами-конфедератами и 
иными упоминаниями о солдатах Юга также получили широкую практику. 
Нередкими являются случаи присвоения названий, связанных с 
афроамериканскими деятелями образования и культуры. В Голливуде после 
долгих протестов и дебатов было решено изменить названия трёх улиц, 
носивших имена генералов-рабовладельцев: Натаниэля Б. Форреста, Дж. Б. 
Худа и Роберта Э. Ли. «Я рад, что теперь и названия улиц чествуют идеалы, 
которые мы все разделяем. Воля, Надежда и Свобода – это то, за что борется 
наша страна. И смысл в них заключён лучший, чем тот, что несли в себе 
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старые названия», - заявил мэр Джош Леви на церемонии переименования
107
. 
В городе Литтл Рок переименована улица в память об афроамериканской 
семье – Спрингерах – внесшей огромный вклад в развитие города. Решение 
прокомментировал мэр города, Марк Стодола: «Эти дебаты [о культурном 
наследии конфедератов] должны сделать нас только сильнее и терпимее друг 
к другу»
108
. Переименование улицы в Форт Блисс, армейском посту в Техасе. 
«Нам кажется исторически правильным и приемлемым почтить их [солдат 
10-го кавалерийского полка, известного как «бизоны»] память  
переименованием улицы», - сообщает подполковник Ли Петерс, 
официальный представитель Форт Блисс. – «И также подходящее время для 
этого – Месяц Афроамериканской истории, проводящийся в нашей стране в 
феврале»
109
. При этом, лётчик в отставке Боб Снэд отмечает, что «…это не 
имеет ничего общего с Гражданской войной, конфедератами и тому 
подобному. Просто мы пытаемся показать, что вклад солдат - 
афроамериканцев в этой местности всеми признан»
110
. Ранее, в августе 2000 
года там же состоялось переименование улицы, ранее носившей имя генерала 
Натана В. Форреста, одного из ранних лидеров Ку Клус Клана
111
. «Мы 
обращаемся к истории солдат 10-го кавалерийского полка и 
афроамериканских военнослужащих, которые вносят вклад в обеспечение 
безопасности нашей страны», - говорит руководитель программы 
Афроамериканских исследований Университета Техаса в Эль-Пасо, «Они 
такие же стойкие, как «бизоны» в свои времена. Это [переименование улицы] 
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хорошее сообщение для всего региона и молодых военнослужащих на базе» 
112
.   
Переименования учебных заведений стало главной целью борьбы 
активистов в Луизиане ещё с 1990 года. Большинство школ в Новом Орлеане 
носили имена рабовладельцев и генералов Конфедерации. «Сохранение этих 
[посвящённых конфедератам] названий – это ещё один ярлык 
неполноценности, присуждённый вашим детям», - говорит о переименовании 
школ в Новом Орлеане Мальком Сабер, координирующий деятельность 
организации Take 'Em Down в городе
113
.  
Демонтаж и переносы памятников деятелям времён гражданской 
войны представляют собой основной повод для дискуссий в обществе.  
Согласно опросу Reuters, проведённого в августе 2017 года, большинство 
американцев предпочло бы сохранить памятники конфедератам
114
.  
Точки зрения на проведение такой политики противоположны и могут 
быть выражены следующим образом: 
1. Полный демонтаж памятников ввиду их «оскорбительного 
значения»; 
«Эти памятники служат только в качестве постоянного напоминания о 
прошлом и текущем господстве белого богатого правящего класса над 
темнокожими. Они унизительны для всех понимающих историю и 
поддерживающих прогресс и демократию.  Эти символы представляют 
сегодняшние реалии, когда большинство решений и государственная 
политика определена адептами проявлений белого супрематизма, по 
которым чёрные и не-белое население представляют собой нечто меньшее 
и заслуживают меньше, чем белые», - гласит открытое письмо 
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новоорлеанской организации Take ‘Em Down, ставящей перед собой 
избавить город от «символов белого супрематизма
115
. 
вариант полного демонтажа или переноса памятников на новые места 
не является выигрышным в данной ситуации. Сам по себе он ведёт за собой 
активизацию девиантности ультраправых групп на территории страны, что 
является опасным явлением не только с точки зрения возможных жертв, 
сколько раскола в обществе. Население США неоднородно в аспекте 
идентичности, данное решение поставит каждого гражданина перед выбором 
стороны, которую он поддерживает: равенство и справедливость или защита 
собственной истории, какой бы неприятной некоторые её моменты ни были. 
Такое деление напоминает концепт гражданской войны, что для США  в 
настоящее время невыгодно. Наоборот, в стране необходимо поддерживать 
юнитаристские настроения, которые будут так или иначе сдерживать 
предполагаемые разногласия. Данный вариант развития событий, в том 
числе, обострит проблемы, которые стоят в разных сферах общества, не 
только социальной и культурной, а также экономической и политической, 
что поставит вопрос о дееспособности администрации по решению их.  
Пресекать деятельность демонстрантов (и ультраправых, и активистов 
за демонтаж) также категорически не рекомендуется, так как с их стороны 
ожидается использование более жёстких методов борьбы за свои интересы, 
что, в свою очередь, может постепенно перерасти в первый сценарий – 
нежелательный.  
2. Сохранение памятников в качестве культурных артефактов с 
переносом их в места с более мягким историческим 
контекстом – данный факт объясняется тем, что статуи и 
мемориальные доски часто находятся на главных площадях, 
где раньше продавали чернокожих рабов; 
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Несмотря на все отрицательные последствия, которые он может повести за 
собой, по масштабам урона он является самым предпочтительным. Во-
первых, формально будут учтены мнения всех демонстрантов – не все 
монументы будут перенесены или демонтированы. Во-вторых, частичный 
перенос/демонтаж не так сильно скажется на бюджете штатов. В-третьих, в 
случае проведения данной политики демонстрации будут постепенно 
затихать (предполагаемый период 5-6 лет). 
3. Сохранение памятников на своих местах. 
«Не понимаю, почему они [афроамериканцы] могут увековечивать в памяти 
своих, если мы не можем помнить наших»
116
. 
Неразрешённость вопроса заставит активистов с обеих сторон 
действовать решительнее, чем в настоящее время, так как они будут 
воспринимать бездействие со стороны властей «игнорированием требований 
граждан», что опять может перейти с худшими последствиями – например, к 
полному подрыву доверия к местной или государственной власти. 
 Необходимо отметить тот факт, что в некоторых штатах введено 
специальное законодательство, охраняющее памятники культуры. 
При прогнозировании дальнейшего развития событий относительно 
рассмотренного в работе кейса с культурным наследием Конфедерации, 
можно выделить несколько индикаторов, которые помогут составить более 
полное представление о возможных сценариях: 
1. Количество уничтоженных или перенесённых памятников без 
согласования с местными властями; 
2. Количество уничтоженных или перенесённых с согласования с 
местными властями; 
3. Рост актов вандализма по отношению к памятникам политикам-
конфедератам; 
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4. Количество столкновений между демонстрантами по вопросам 
демонтажа упомянутых памятников; 
5. Рост или убыль количества преступлений на расовой почве в штатах с 
наивысшим количеством памятников истории Гражданской войны 
(Вирджиния, Северная Каролина, Джорджия, Техас, Южная Каролина, 
Алабама и др.). 
Предполагаемые сценарии развития ситуации, исходя из значения 
индикаторов, представляют собой следующее: 
1. Демонтаж памятников конфедератам в каждом штате или их перенос 
на новое место 
 Полный: 
Данный сценарий развития ситуации предполагает принятие на уровне 
Конгресса или, в другом случае, на уровне штатов официальных актов, 
предписывающих поиск, демонтаж или перенос памятников на новое место 
по результатам работы комиссий. Поведение первого и третьего индикатора 
(количество уничтоженных или перенесённых памятников без согласования с 
властями, количество актов вандализма по отношению к памятникам 
политикам-конфедератам) сведётся к нулю, так как деятельность по сносу и 
перенесению будет санкционирована официальными властями и будет 
рассматриваться как законная. Второй индикатор (количество уничтоженных 
или перенесённых памятников по согласованию с властями) будет 
задействован в абсолютной мере ко всем существующим объектам. 
Четвёртый индикатор (столкновение демонстрантов), как ожидается, 
активизируется и приведёт в действие пятый индикатор (рост или убыль 
преступлений на расовой почве). Предположительно количество 
преступлений на расовой почве возрастёт, есть вероятность того, что 
ультраправые создадут объединение, лицом которого сделают Дилана Руфа, 
расстрелявшего в церкви Эмануэль девять человек, что ещё больше расколет 
общество в его взглядах на проблему памятников. Объект первоначального 
спора будет забыт, и общество перейдёт к открытому обсуждению 
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современного состояния расовых проблем в стране. Исходя из этого, 
логичным считается добавить новые индикаторы: общая социальная 
идентификация и степень сплоченности общества касательно расовых 
проблем в США. При самом неблагоприятном развитии ситуации в данном 
случае и отсутствие консенсуса между демонстрантами может привести к 
подобию Гражданской войны. 
 Частичный: 
Включает в себя уже изданные акты о переносе и демонтаже памятников. 
Развитие событий происходит практически в той же последовательности, что 
и была описана ранее, однако поведение индикаторов может значительно 
отличаться. Второй индикатор будет полностью зависеть от решения 
исполнительной и законодательной власти, а также их взаимодействий со 
специальными комиссиями. Значения первого и третьего индикатора с 
течением времени (предположительный период 3-4 года) будут 
увеличиваться, но эскалация деятельности активистов будет постепенной. 
Четвёртый индикатор в своей активности будет оставаться на текущем 
уровне, однако необходимо отметить возможность кульминативных точек – 
столкновений между демонстрантами той же интенсивности, какие прошли в 
Шарлотсвилле в 2017 году. Пятый индикатор в своем значении может также 
незначительно вырасти. 
2.  Пресечение деятельности протестующих и предоставить принятие 
решений должностным лицам штата/страны. 
 Пресечение деятельности активистов за демонтаж и перенос 
памятников. 
В случае законодательного запрета на демонстрации и митинги за перенос и 
демонтаж памятников ожидается резкое увеличение количественного 
значения первого и третьего индикатора. Значение четвёртого фактора также 
возрастает в данном случае, однако будет носить точечный характер и 
перейдёт в информационное противоборство в связи с популярностью 
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использования различных интернет сервисов для достижения своих целей у 
активистов. 
 Пресечение деятельности ультраправых демонстрантов 
В случае законодательного запрета на митинги и демонстрации 
ультраправых объединений наиболее вероятно значительные и 
скачкообразные изменения четвёртого и пятого индикаторов, что ставит под 
серьёзную угрозу общий порядок в стране.  
3. Не принимать никаких решений по изменению существующего 
порядка дел. 
Данный сценарий, несмотря на его видимую нейтральность, полностью 
зависит от настроений активистов с обеих сторон. Если идентичность 
активистов за перенос памятников (рассматривает идентичность как 
индикатор) и демонтаж памятников или ультраправых будет перевешивать, 
то не исключено развитие событий первого сценария. Если вышеописанного 
не произойдёт, то у специальных комиссий будет дополнительное время на 
принятие взвешенных аргументированных решений. 
 Исходя из общих выводов, сделанных в данном отрывке, в текущий  
момент в США приводится в исполнение частичный демонтаж памятников, 
либо их перенос в зависимости от постановления глав штатов или городов 
при наличии таких полномочий. Необходимо также помнить о наличии 
дестабилизирующих факторов, которые могут ускорить эскалацию событий 
и привести к радикализации настроя афроамериканцев – столкновения с 
полицией или группами ненависти, повлекшие за собой человеческие жертвы 
со стороны афроамериканцев. Это может привести к изменению сценария 
хода событий в целом. События в Чарлстоне и Шарлотвилле, а также в 
Миннеаполисе подтверждают сделанные выводы, поэтому есть высокая 
вероятность новой волны «войны с памятниками»
117
.  
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 В Демополисе городской совет проголосовал за то, чтобы не 
восстанавливать памятник из парка Конфедерации, повреждённый в 
результате аварии с формулировкой представительницы третьего района 
города, Морган Нельсон: «Статуя конфедерату символизирует 
принадлежность к расе, а мы – «город людей», без каких-либо 
исключений»
118
.  Жители города, в котором примерно равный расовый состав 
населения, оценивают такое решение положительно. «Я понял, что это 
[коммеморация памятников конфедератам] значит для них 
[афроамериканцев], а затем пришёл к мысли, что это значит для меня 
самого», - говорит бывший городской активист за гражданские права. «Это 
фанатизм. Если мы «Город Людей», то он [снесённый обелиск] 
символизирует отчуждение наших»
119
. Заменены скульптуры Коллекции 
Национального скульптурного зала, представляющие Арканзас. Вместо 
скульптурных изображений адвоката и историка Конфедерации Юрайи М. 
Роуза и губернатора Джеймса П. Кларка установят статуи Джонни Кэша и 
активистки Дэйзи Ли Гейтсон Бэйтс, президента Национальной ассоциации 
содействия прогрессу цветного населения
120
.  
 Акты вандализма по отношению к памятникам 
конфедератам были нередким явлением в самом начале акции по демонтажу 
и переносу монументов. Таким образом активисты и демонстранты хотели 
обозначить дальнейшие цели и практически предъявить властям штатов свои 
требования. С ростом кампании и присоединением большего числа 
активистов, а также повышением информационной деятельности, акты 
вандализма могут выйти из арсенала методов людей. Более того, на 
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городском уровне или уровне штата в случае принятия решения о 
сохранении памятника, его пытаются защитить всеми доступными 
способами. 
 В Джорджии и Каролине демонтаж памятников запрещён 
законодательством на уровне штата
121
. В связи с этим, демонстранты в 
упомянутых штатах снесли своими силами три памятника – «Памятник 
солдатам войск Конфедерации» в Северной Каролине (не подлежит 
восстановлению), «Памятник погибшим конфедератам из Скривена» в 
Джорджии (не подлежит восстановлению), «Памятник конфедератам» в 
Северной Каролине (на восстановлении до февраля 2019). В ночь на 12 марта 
был также опрокинут бюст Роберта Ли во Флориде
122
. 
Религиозные организации также присоединились к переосмыслению 
наследия Гражданской войны. Символы конфедератов, в том числе витражи 
с изображениями Роберта Э. Ли и Стоунволла Джексона были убраны из 
Вашингтонского кафедрального собора. По словам представителя прихода 
Кевина Экстрома «проблема в том, что их изображают, как святых…а 
рабство старо, как сама Библия. Но мы верим в того Бога, который 
освобождает рабов»
123
.Викарий Собора также комментирует это решение 
тем, что «в этом месте молитвы не будут оправдывать демонстрацию флага 
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Boorstein , M. Washington National Cathedral to remove stained glass windows honoring Robert E. Lee, 
Stonewall Jackson /  M. Boorstein // The Washington Post. – 06.09.2017. URL: 
https://www.washingtonpost.com/news/acts-of-faith/wp/2017/09/06/washington-national-cathedral-to-remove-




Конфедератов или чествовать принижение афроамериканцев, за которое эти 
два человека [Роберт Э. Ли и Стоунволл Джексон] боролись»
124
. 
Американская историческая ассоциация так описывает предназначение 
памятников «…эта инициатива [построение памятников] была частью начала 
законно одобренной сегрегации и повсеместного лишения прав в Южных 
штатах. Памятники Конфедерации были задуманы отчасти для маскировки 
терроризма, мешающего Реконструкции и для устрашения афроамериканцев 
в политическом плане и их дальнейшей изоляции от городской 
общественной жизни…события в Шарлотсвилле и других городах 
свидетельствуют о том, что эти символы белого супрематизма используются 
для тех же целей»
125
. При этом в заявлении отмечено, что в городах и штатах 
должны внимательно отнестись к демонтажу или переносу с учётом 
«исторического контекста». 
Дискуссии по поводу статуса коммеморативных событий и 
необходимости их проведения также составляют предмет оживлённой 
дискуссии на данный момент. Сенатор штата Джорджия Винсент Форт 
заявляет о решении Собрания поменять название «День памяти 
Конфедерации» на нейтральный термин «государственный праздник» таким 
образом: «Подмигнув, они говорят нам: «Название мы убираем, но, знаете, 
это всё равно день, в который мы чествуем людей, поддерживавших рабство 
и предательство». Меня это не успокаивает»
126
. В том числе существует 
мнение о бесполезности празднования памяти уже несуществующего 
государства. 
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 Законодательным актом Генеральной Ассамблеи штата №561 «О 
преподавании истории в школе; о разработке обучающих материалов и 
лекций о Докторе Мартине Лютере Кинге мл.; о рассмотрении двойного 
статуса Дня памяти Доктора Мартина Лютера Кинга мл. и Роберта Э. Ли; об 
уточнении способов преподавания материалов о Докторе Мартине Лютере 
Кинге мл. в связи с соответствующим днём и о др. вопросах» запрещено 
празднование дня рождения генерала Роберта Ли в одну дату с днём 
рождения Мартина Лютера Кинга мл
127
. 
Исследование дискурса в таком формате приводит к следующим 
выводам: 
1. Использование слов и сочетаний «супрематизм», «ненависть», 
«государственная измена», «болезненное прошлое, 
«рабовладельческий», «боль и отверженность», «ярлык 
униженных», «рабство» являются своеобразными активаторами  
исторической травмы этнорасовой общности, которая активно 
следует дискурсу; 
2. Историческая травма должна фигурировать в каждом 
транслируемом сообщении для получения необходимой реакции; 
3. Использование образов и стереотипов «северной» традиции 
изображения истории Гражданской войны формирует 
«некомфортную» обстановку для тех представителей 
афроамериканского общества, которые сталкиваются с ними в 
повседневной жизни; 
4. Отторжение коммеморативных событий происходит 
естественным образом с введением дат чествований 
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представителей афроамериканской этнорасовой общности 
(Месяц афроамериканской истории, проводимый в феврале с 
США) и параллельным лишением высокого статуса дней памяти 
южан; 
5. Характерным является жест переименования для изменения 
статуса места с «унизительного» на «почитаемое»; 
6. Наряду с негативным дискурсом в отношении Конфедерации и её 
наследия реже, но употребляются слова и сочетания «единство», 
«толерантность», «мы», «мужество», «уважение к различиям», 
«исцеление нашей страны и сообщества» в отношении 
«Соединённых Штатов Америки для большего контраста, цель 
которого – параллельное формирование национальной 
идентичности; 
7. Реагируют на дискурс не только представители 
афроамериканской этнорасовой общности, но и другие граждане 
чья «национальная идентичность» также находится в стадии 
развития, благодаря позитивно сформированному дискурсу. 
Новое аффирмативное направление, связанное с переосмыслением 
исторических событий и наследия Гражданской войны имеет свои плюсы и 
минусы. 
Неоспоримым плюсом является лёгкость проведения курса. 
Распространённость «северной традиции» изображения конфедератов и их 
истории позволяет относительно просто задать необходимый тон 
общественным дискуссиям. Разделяемость позиции также позволяет без 
особых усилий сформировать необходимое мнение. Релевантность 
исторической политики в отношении этнических и этнорасовых сообществ – 
эффективный инструмент внутренней политики. Наличие исторической 
травмы у них также облегчает формирование необходимого курса. 
Ещё одним достоинством является наличие возможности 
формирования у таких сообществ параллельных идентичностей, 
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необходимых для стабильного функционирования государства. Так в случае 
афроамериканского сообщества есть очевидная цель их интеграции в 
американскую нацию и формирования у них соответствующей идентичности. 
Для этого формируется аффирмативный дискурс относительно особенностей 
группы и одновременно используется вместе с тем, что направлен на 
формирование национального самосознания. 
Двойная функция дискурса может  не оправдать своей эффективности. 
Для этнорасовых сообществ и иных общностей с сильно развитым 
этническим или этнорасовым самосознанием выбор идентичности может 
решиться в пользу собственной этнорасовой или этнической идентичности. 
Это связано с рядом факторов, включающих социальной, экономическое и 
политическое положение рассматриваемой группы. 
 В случае Соединённых Штатов Америки проведение подобной 
аффирмативной политики в отношении одной этнорасовой группы является 
не рациональным решением, так как с увеличением влияния других 
этнорасовых меньшинств проведение исторической аффирмативной 
политики может негативно сказаться на всём обществе. 
ВЫВОДЫ К ГЛАВЕ 2. 
1. «Северная традиция» отображения истории Гражданской войны 
продолжается в современном историко-политическом дискурсе США; 
2. Стереотипы, образы и символы Конфедерации используются для 
формирования этнорасового самосознания афроамериканцев, как 
фактора их травмирующего прошлого; 
3. Проведённое в главе исследование показало, каким образом строится 
радикальный дискурс вокруг культурного наследия Конфедерации как 
воплощения расизма, эпохи рабства и белого супрематизма; 
4. Новая аффирмативная политика, основанная на пересмотре 
исторических событий, доказывает свою эффективность после событий 
2015-2017 годов, когда на уровне штатов и городов легализовано 
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санкционированы демонтажи и переносы памятников, спуски флагов, 
переименования улиц, учебных учреждений и географических 
названий; 
5. Несмотря на направленность аффирмативных жестов по отношению к 
афроамериканской общности, в дискурсе также формируется 



























 Историко-политический дискурс в Соединённых Штатах Америки в 
настоящее время представляет собой сложную систему взаимосвязанных 
между собой элементов, каждый из которых представляет собой набор 
определённых идентичностей.  
 Американское общество в связи с особенностями исторического 
развития в высшей степени ориентировано на национальную идентичность, 
которая  заключается в превалировании патриотических черт и верности 
определенному политическому образованию. Именно поэтому в 
академической среде встречается понятие «американская нация», но нет 
термина «американский этнос».  
Этнические черты сохраняются у этнорасовых меньшинств, 
проживающих на территории США, в том числе у афроамериканцев. В 
попытке создать единую национальную идентичность для поддержания 
стабильности, в дискурсе страны обозначили проблему афроамериканского 
этнорасового сообщества через призму наследия Гражданской войны.   
Ключевой составляющей этнорасового сознания афроамериканцев  
является историческая память и историческая травма, полученная ей за годы 
угнетения, сегрегации и уничижительного отношения, поэтому события, 
связанные с переосмыслением истории Гражданской войны и её культурного 
наследия получили такое пристальное внимание  и участие со стороны всего 
общества. Проводимый демонтаж наследия Конфедерации рассматривается 
афроамериканцами как восстановление исторической справедливости и 
переходу к демократическому обществу. 
Этнорасовая политика, основанная на распространении мифов и 
образов о солдатах Конфедерации, а также  связи её материального наследия 
с белым супрематизмом, расизмом и угнетением создала необходимую 
реальность для проведения нового типа аффирмативной политики.  
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 Данная политика значительно отличается от тех, что проводились в 
США до настоящего момента. Основным аффирмативным действием 
является не предоставление каких-либо привилегий, пособий или прав, а 
пересмотр истории в пользу одной общности.  
Несмотря на эффективность, такая политика не учитывает наличие в 
стране множества этнорасовых общностей, в отношении которых 
аффирмативные действия подобного характера не применяются. Такой 
подход может усложнить отношения между этнорасовыми сообществами 
внутри страны и привести к нарушению баланса, к которому стремится 
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